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Preface
This volume of Linear Algebra and its Applications is dedicated to Peter Lancas-
ter, as a tribute to a distinguished mathematician and a friend, on occasion of his 75th
birthday that falls on November 14, 2004.
The volume features 21 original research papers dedicated to Peter Lancaster and
a bibliography of his recent publications. It also contains a collection of personal
notes, one of them written by Peter’s daughters (Jill Lancaster, Jane Lancaster and
Joy Warden) and nine by several of his friends.
We thank all those who contributed to the volume, making it a memorable oc-
casion for all involved. Our special thanks are due to Peter’s daughters, the only
nonmathematicians among the contributors, and to Hans Schneider, the Editor-in-
Chief of Linear Algebra and its Applications, who initiated and supported the volume
from its inception.
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1 Earlier publications were listed in the bibliography in “Operator Theory: Advances and Applica-
tions, vol. 130, Birkhäuser Verlag, 2001”, dedicated to Peter Lancaster on the occasion of his 70th birth-
day.
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